韓国における「学校の自律的経営」政策の展開(1) : 学校運営委員会の導入経緯 by 小島 優生
The purpose of this research is to clarify the institution and 
operation of the school committee in Korea. In Korea, the school committee 
was the core of school autonomy reform in the 1990s. In this research, the 
autonomous school management reform that the school committee reveals 
what kind of function（or not）is performing in the school policy decision 
process and what causes it is, and from that result also advances in Japan it 
is to get suggestions to.
In this paper, we analyze the background and introduction process 
up to the introduction of the school committee system.
In Chapter 1, we analyze previous studies on school committees.
In Chapter 2, we analyze the background of introduction from 
three viewpoints. The three viewpoints are parents’school participation, 
educational autonomy, and neoliberal educational reform theory.
In Chapter 3, we analyzed the process up to legislation.
In conclusion, it turned out that the claims of three viewpoints 
assumed different participation, and in legislation it became concerned about 
the parents’ involvement in the school and the function weakened.
However, the impact of the introduction of the school committee in 




The developments of school autonomy policies 
in South Korea （１）
























































































































































































































































































































































































































































































区分 十分 適切 不足 わからない
教師 11.1 29.4 51.1 8.3
主任教師 12.1 30.2 54.1 2.7
教頭 9.0 30.2 60.1 0.4
校長 5.1 32.3 61.1 1.5
平均 9.2 30.5 57.1 3.1
김미영（1995）학교경영 자율성 신장방안，한국교원단체총연합회，p.65
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のビジョンを「누구나，언제，어디서나 원하는 교육을 받을 수 있는 길이 활































































































































































議決機関 審議機関 諮問機関 事案により 合計
父母 ６（20.0） ６（20.0） ９（30.0） ９（30.0） 30
教員 ２（3.4） ３（5.2） 39（67.2） 14（24.1） 58
行政 １（2.2） ４（8.8） 30（66.7） 10（22.2） 45
合計 ９（6.7） 13（9.7） 78（58.2） 33（25.4） 133
２．学運委で父母の比重はどのくらいが適切か



























































































































































































































































































































































































































































学校運営委員会を構成・運営する。（改正95. 12. 29） 
②学校運営委員会の機能・構成及び運営等に関して必要な事項は、大統領令の
定めるところにより、市道の条例で定める（新設95. ７. 26） 
同法施行令 












管理職 30（21.9） 66（48.2） ９（6.6） 22（16.1） 10（7.3） 137（100）
主任教師 33（13.1） 119（47.2） 41（16.3） 45（17.9） 14（5.6） 252（100）
教師 46（9.0） 232（45.3） 68（13.3） 120（23.4） 46（9.0） 512（100）
父母 74（29.8） 102（41.1） 48（19.4） 20（8.1） ４（1.6） 248（100）






































にその事由を添付して再審議を要求することができる。（条新設96. ２. 22） 
第31条（条例への委任） 
運営委員会の構成・機能及び運営等に関してこの令に規定していない事項は市
道の条例で定める（96. ２. 22） 
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